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1 .  I N L E I D I N G .
U i t g a a n d e  v a n  de  r e s u l t a t e n  d e r  b e r e k e n i n g e n  o p  h e t  w i s k u n d i g  
m o d e l  v a n  de S c h e l d e ,  w e e r g e g e v e n  in h e t  r a p p o r t  " B e r e k e n i n g e n  
s t o r m v l o e d b e h e e r  s i n g  in h e t  S c h e l d e b e k k e n  WL 3 3 1 - 3  " d d .  m e i  1977  
w e r d  z o w e l  d o o r  de  A n t w e r p s e  Z e e d i e n s t e n ,  de D i e n s t  v o o r  h e t  S t r o o m ­
g e b i e d  d e r  S c h e ld e  -  l e  D i r e c t i e ,  a l s  d o o r  de D i e n s t  d e r  Z e e s c h e l d e  
h e t  W a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m  v e r z o c h t  e e n  a a n t a l  a a n v u l l e n d e  
b e r e k e n i n g e n  en p r o e v e n  u i t  te  v o e r e n .
De a n t w o o r d e n  op d e z e  v e r z o e k e n  w e r d e n  o n d e r  v o r m  v a n  v e r s c h e i d e n e  
n o t a ' s  a a n  de b e t r o k k e n  d i e n s t e n  o v e r g e m a a k t ,  en  w o r d e n  h i e r  t h a n s  
in  r a p p o r t v o r m  g e b u n d e l d .  Z i j  h e b b e n  b e t r e k k i n g  ö p  de  s t o r m v l o e d ­
k e r i n g  te  O o s t e r w e e l ,  op e e n  m o g e l i j k e  a l  d a n  n i e t  d e f i n i t i e v e  a f s l u i ­
t ing  v a n  d e  Oude S c h e l d e a r m  te  M e l l e  e n  op  de  a f s l u i t i n g  ( v a s t e  of  
o n d e r  v o r m  v a n  s t o r m v l o e d k e r i n g )  v a n  de D u r m e  in  k o m b i n a t i e  m e t  
h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r o d e .
2 .  B E R E K E N I N G E N  E N  P R O E V E N  IN V E R B A N D  M ET D E  S T O R M V L O E D ­
K ERIN G  T E  O O S T E R W E E L .
In a n t w o o r d  o p  de  b r i e f  r e f .  S V K / 4 1 2  d d .  21 a p r i l  1977 v a n  de 
A n t w e r p s e  Z e e d i e n s t e n  w e r d  g e t r a c h t  n a  te  g a a n  w e l k  v e r v a l  e r  o v e r  
d e z e  s t o r m v l o e d k e r i n g  z o u  k u n n e n  o n t s t a a n  bi j  v e r s c h i l l e n d e  t i j d s t i p ­
p e n  v a n  s l u i t i n g ,  t y p e s  v a n  g e t i j ,  v e r s c h i l l e n d e  b o v e n d e b i e t e n  en 
s l u i t i n g s t i j d e n .
In v e r b a n d  m e t  de i n v l o e d  v a n  h e t  s l u i t i n g s o g e n b l i k  of  h e t  type  v a n  
g e t i j  op  h e t  te  v e r w a c h t e n  v e r v a l  kan  h i e r  v e r w e z e n  w o r d e n  n a a r  h e t
/ .
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r a p p o r t  " E n k e l e  b e r e k e n i n g e n  in  v e r b a n d  m e t  de s t o r m v l o e d k e r i n g  
te  O o s t e r w e e l  W L 2 5 2 - 8  " d d .  s e p t e m b e r  1969 .w a a r i n  h e t  v e r v a l  
o v e r  de  s t o r m v l o e d k e r i n g  w e r d  b e p a a l d  b i j  s l u i t i n g  op  v e r s c h i l l e n d e  
o g e n b l i k k e n  v a n  h e t  g e t i j  r e s p e k t i e v e l i j k  v o o r  e e n  g e m i d d e l d  t i j ,  e e n  
s p r i n g t i j ,  h e t  s t o r m t i j  en  h e t  b u i t e n g e w o o n  s t o r m t i j  v a n  1 f e b r u a r i  
1953.
A ls  k o n k l u s i e  v a n  d e z e  b e r e k e n i n g e n  w o r d t  h i e r i n  g e s t e l d  d a t  de v e r ­
v a l l e n ,  d i e  a a n  de k e r i n g  o p t r e d e n ,  m a x i m a a l  z i jn  in  de  e n e  of  a n d e r e  
r i c h t i n g  w a n n e e r  d e  s l u i t i n g  g e b e u r d  r o n d  de u i t e r s t e  w a t e r s t a n d e n  
en  d a t ,  w a n n e e r  m e n  de s l u i t i n g  v a n  de s t o r m v l o e d k e r i n g  u i t v o e r t  op  
h e t  h y d r a u l i s c h  m e e s t  g e s c h i k t e  o g e n b l i k  t . t . z .  de l a a g w a t e r k e n t e -  
r i n g  m e n  v e r v a l l e n  t e  k e r e n  k r i j g t  v a n  de o r d e  v a n  5 a  7 m e t e r  v o o r  
de h i e r b o v e n  v e r m e l d e  g e t i j d e n .
Wat b e t r e f t  de i n v l o e d  d e r  b o v e n d e b i e t e n  op  h e t  v e r v a l  k a n  g e s t e l d  
d a t ,  d o o r  de  g r o t e  b e r g i n g s k a p a c i t e i t  v a n  h e t  o p w a a r t s e  p a n d ,  b i j  n o r ­
m a l e  a f v o e r d e b i e t e n  de w a t e r s t a n d e n  in  d i t  p a n d  e n  b i j g e v o l g  o o k  h e t  
v e r v a l  t e r  h o o g te  v a n  de s t o r m v l o e d k e r i n g  s l e c h t s  e e n  g e r i n g e  i n v l o e d  
z u l l e n  o n d e r v i n d e n .  U i t  b e r e k e n i n g e n  b l i j k t ,  d a t  b i j  e e n  b o v e n a f v o e r  
te  S c h e l l e  v a n  r e s p e k t i e v e l i j k  400-  e n  909 m ^ / s  ( c f r .  r a p p o r t  WL ' . 
3 3 1 - 2 ,  p a r .  6 . 1 . 2  ) n a  s t a b i l i s a t i e  de w a t e r s t a n d  j u i s t  o p w a a r t s  de  
k e r i n g  r e s p e k t i e v e l i j k  m e t  5 c m  e n  11 a  12, c m  p e r  u u r  s t i j g t .  
B e t r e f f e n d e  de i n v l o e d  v a n  de s l u i t i n g s t i j d  o p  h e t  v e r v a l  w e r d e n  v o o r  
de f r e q u e n t i e s  v a n  v o o r k o m e n  1 / 1 0 0  j a a r  ( H W ^ n t w e r p e n  7 m 8 0  ),
1 / 1 0 0 0  j a a r  ( H W A n t w e r p e n  8 m 4 0 )  e n  l / lO O O O jaar  ( H W A n t w e r p e n  
9 m 05  ) e e n  a a n t a l  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d  m e t  e e n  s t o r m v l o e d k e r i n g  
te  H e m i k s e m  (dit  t e n e i n d e  m o g e l i j k e  o n n a u w k e u r i g h e d e n  t e n g e v o l g e  
v a n  de n a b i j h e i d  d e r  a f w a a r t s e  m o d e l b e g r e n z i n g  b i j  O o s t e r w e e l  te  v e r ­
m i j d e n ) .
D e z e  k e r i n g  w e r d  o p  h e t  t i j d s t i p  HW A n t w e r p e n  -  1*^2  u u r  r e s p e k ­
t i e v e l i j k  o g e n b l i k k e l i j k ,  op 10 m i n u t e n  e n  op  30 m i n u t e n  g e s l o t e n  
( d . w .  z .  e r  w e r d  e e n  l i n e a i r  v e r l o o p  v a n  h e t  d e b i e t  n a a r  n u l  v e r o n d e r ­
s t e l d  g e d u r e n d e  d e  s l u i t i n g ) .  Z o a l s  b l i j k t  u i t  b i j l a g e  1 h e e f t  d i t  v e r ­
s c h i l  in  s l u i t i n g s t i j d  s l e c h t s  e e n  g e r i n g e  i n v l o e d  op de  m e e t k u n d i g e
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p l a a t s  d e r  h o o g w a t e r s  a f w a a r t s  ( m a x i m a a l  1 d m )  e n  op de w a t e r s t a n ­
d e n  o p w a a r t s ,  w a a r b i j  t e v e n s  d i e n t  o p g e m e r k t  d a t  h e t  o g e n b l i k  v a n  
s l u i t i n g  in  de d r i e  g e v a l l e n  u i t e r a a r d  n i e t  i d e n t i e k  i s .
In a n t w o o r d  op de  v r a a g  in h o e v e r r e  h e t  m o g e l i j k  i s  o m  a l s  m a x i ­
m a a l  w a t e r p e i l  o p w a a r t s  de  k e r i n g  N K D  + 7 . 0 0  m  te  w a a r b o r g e n ,  o ok  
m e t  g e b r u i k  v a n  d o o r s t r o o m o p e n i n g e n ,  k a n  w e e r  v e r w e z e n  w o r d e n  
n a a r  h o g e r v e r m e l d  r a p p o r t  W L  2 5 2 - 8  w a a r  op b l z . 1 3  a l s  b e s l u i t  v a n  
h o o f d s t u k  3 g e s t e l d  w o r d t  :
" d o o r  in  de k e r i n g  e e n  o p e n i n g  te  v o o r z i e n  d ie  t o e l a a t  h e t  v e r v a l  o v e r  
" h é t  k u n s t w e r k  t o t  c i r c a  3 m e t e r  te  b e p e r k e n ,  b e k o m t  m e n  te  A n t w e r -  
" p e n  s t e e d s  e e n  c o t a  b e n é d e n  NKD - 7 . 0 0  m  ; t e r z e l f d e r t i j d  z a l  a f w a a r t s  
" de k e r i n g  de h o o g w a t e r v e r h o g i n g  t e n g e v o l g e  v a n  e e n  t o t a l e  a f s l u i t i n g  
" v o o r  h e t  g r o o t s t e  g e d e e l t e  w e g v a l l e n ,  z o d a t  t . o . v .  de  n i e t  a f g e s l o -  
" t e n  t o e s t a n d  s l e c h t s  e e n  u i t e r s t  g e r i n g e  h o o g w a t e r p e i l v e r h o g i n g  w a a r -  
" g e n o m e n  w ó r d t  ( d i t  a l l e s  v o o r  h e t  b u i t e n g e w o o n  s t o r m t i j  v a n  1 f e b r u a -  
" r i  1 9 5 3 ) .
E e n  d e r d e  v r a a g  in  v e r b a n d  m e t  de  s t o r m v l o e d k e r i n g  l u i d d e  a l s  
v o l g t  :
Is  h e t  m o g e l i j k  de k e r i n g  a l s  o v e r l a a t  te  l a t e n  w e r k e n  o m  de a f w a a r t s e  
h o o g w a t e r s t a n d e n  te  v e r l a g e n  en  o m  h e t  v e r v a l  in  de  m a t e  v a n  h e t  m o ­
g e l i j k e  t e  b e p e r k e n  ?
O ok  h i e r  k a n  v e r w e z e n  w o r d e n  n a a r  h e t  r a p p o r t  WL 2 5 2 - 8 , d o c h  w e r d e n  
t e v e n s  e e n  a a n t a l  b i j k o m e n d e  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d  w a a r b i j ,  z o n d e r  
i n v o e r  v a n  b o v e n d e b i e t ,  de k r u i n  d e r  s t o r m v l o e d k e r i n g  r e s p e k t i e v e l i j k  
op  NKD  + 1 0 . 0 0  m ,  + 8 . 0 0  m  e n  + 7 . 0 0  m  w e r d  v o o r z i e n  ( k r u i n l e n g t e  
5Ö0 m ) .
N i e t t e g e n s t a a n d e  de  n a b i j h e i d  v a n  de a f w a a r t s e  b e g r e n z i n g  v a n  h e t  w i s ­
k u n d i g  m o d e l  to t  b e p a a l d e  o n n a u w k e u r i g h e d e n  k a n  g e l e i d  h e b b e n ,  k a n  
g e s t e l d  d a t  de i n v l o e d  v a n  m o g e l i j k  o v e r s t o r t  op de  h o o g w a t e r s t a n d e n  
a f w a a r t s  u i t e r s t  g e r i n g  i s  ( z i e  b i j l a g e  2 ) .
B i j  h e t  g e t i j  m e t  f r e q u e n t i e  v a n  v o o r k o m e n  l / lOOOO j a a r  ( H W i^j r i tw erp en  
9 m 0 5 )  z i j n  de s t i j g i n g e n  v a n  h e t  h o o g w a t e r  a f w a a r t s  de k e r i n g  t e n
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o v e r s t a a n  v a n  de  t o e s t a n d  z o n d e r  s t o r m s t u w  r e s p e c t i e v e l i j k  19,  15 en
I 0< c m  ( s l u i t i n g  d e r  s t u w  op  K L W ) .
H e t  w a t e r p e i l  a c h t e r  de  k e r i n g  s t i j g t  b i j  s l u i t i n g  op  K LW  r e s p e k t i e v e -  
l i j k  m e t  2 0 , 4 8  e n  108 c m  t e n  o v e r s t a a n  v a n  de  w a t e r s t a n d  op  h e t  o g e n ­
b l i k  v a n  s l u i t i n g  ( 3 m 8 0 )  v o o r a l e e r  te  s t a b i l i s e r e n .  H e t  m a x i m u m  v e r ­
v a l ,  o p t r e d e n d  o p  h e t  o g e n b l i k  v a n  h o o g w a t e r  a f w a a r t s  de k e r i n g ,  b e ­
d r a a g t  a l z o  r e s p e c t i e v e l i j k  5 m 2 5 ,  4 m 9 5  en  4 m 3 5 .
B ij  h e t  g e t i j  m e t  f r e q u e n t i e  v a n  v o o r k o m e n  1 / 1 0 0  j a a r  ( H W ^ t w e r p e n  
7 m 8 0 )  z i j n  d e  s t i j g i n g e n  v a n  h e t  h o o g w a t e r  a f w a a r t s  de k e r i n g  t e n  o v e r ­
s t a a n  v a n  de h u i d i g e  t o e s t a n d  r e s p e k t i e v e l i j k  22,  22 en  17 e m ,  h e t  w a ­
t e r p e i l  o p w a a r t s  de k e r i n g  s t i j g t  b i j  s l u i t i n g  op K L W  r e s p e k t i e v e l i j k  
m e t  20,  20 e n  38 c m  t e n  o v e r s t a a n  v a n  de w a t e r s t a n d  b i j  s l u i t i n g  (2m 54)  
v o o r a l e e r  t e  s t a b i l i s e r e n .
H e t  m a x i m u m  v e r v a l ,  o p t r e d e n d  o p  h e t  o g e n b l i k  v a n  h o o g w a t e r  a f w a a r t s  
de  k e r i n g ,  b e d r a a g t  a l z o  r e s p e k t i e v e l i j k  5 m 3 0 ,  5 m 3 0  en  5 m 0 5 .
T e n s l o t t e  w e r d  g e t r a c h t  de i n v l o e d  te  b e p a l e n  v a n  e e n  o p e n  s t o r m ­
v l o e d k e r i n g  o p  h e t  g e t i j  in  de Z e e s c h e l d e ,  v o o r  e e n  g e m i d d e l d  t i j  z o a l s  
d i t  v a n  11 m e i  1971 m e t  b i j b e h o r e n d e  b o v e n d e b i e t .  H i e r t o e  w e r d  in h e t  
f y s i s c h  t i j m o d e l  (M o d .  3 0 0 / 2 )  de s t o r m v l o e d k e r i n g  in  o p e n  s t a n d  i n g é ­
b r a c h t  (z ie  b i j l a g e  3) .  De k e r i n g  b e s t o n d  u i t  h e t z i j  e e n  d u b b e l e  o p e n in g  
v a n  104 m  e n  v i j f  o p e n i n g e n  v a n  35 m ,  h e t z i j  e e n  e n k e l e  o p e n i n g  v a n  
104 m  p l u s  e e n  s l u i s o p e n i n g  v a n  60  m  e n  ze6  k l e i n e  o p e n i n g e n  v a n  35 m .  
V o o r  d e z e  l a a t s t e  s i t u a t i e  w e r d  o o k  de  t o e s t a n d  o n d e r z o c h t  b i j  g e s l o t e n  
s l u i s .
Z o a l s  b l i j k t  u i t  de r e s u l t a t e n  v a n  t a b e l  1 l i g t  b i j  g e o p e n d e  s t a n d  v a n  de 
k e r i n g  de v e r a n d e r i n g  d e r  h o o g -  e n  l a a g w a t e r s t a n d e n  v o o r  h e t  t i j  v a n
I I  m e i  1971 b i n n e n  de  n a u w k e u r i g h e i d s  g r e n z e n  v a n  h e t  m o d e l  e n  h e t  p r o ­
t o t y p e .  E n k e l  b i j  g e s l o t e n  s l u i s  z o u ' e r  v a n  e e n  z e k e r e  i n v l o e d  s p r a k e  
k u n n e n  z i j n .  T e v e n s  w e r d e n  in  de g r o t e  o p e n i n g e n  de s n e l h e d e n  i n g e ­
m e t e n  op e e n  d i e p t e  N KD  -  3 m 0 0 .  D è  m a x i m a l e  v l o e d s n e l h e d e n  lo p e n  
v a n  _+ 1 . 3 0  m / s  z o n d e r  s t o r m v l o e d k e r i n g  op t o t  1 . 6 0  m / s  k 1 . 7 0  m / s  
z i j n d e  25 % b i j  v o l l e d i g e  o p e n  k e r i n g  e n  tó t  + 2 ,  0 0 » m /s  z i j n d e  c i r c a  5 0 %  
b i j  g e s l o t e n  s l u i s  ; b i j  e b  l o p e n  d e z e . o p  v a n  1 . 1 3  m / s  n a a r  1 . 3 8  m / s ,  
r e s p e k t i e v e l i j k  1 . 4 8  m / s .
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A A N V U L L E N D E  B E R E K E N I N G E N  IN V E R B A N D  M E T  D E  A F S L U I T I N G
V AN  D E  O U D E  S C H E L D E A R M  T E  M E L L E .
U i t g a a n d e  v a n  de b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  v a n  h e t  w i s k u n d i g  m o d e l  
v a n  de S c h e l d e  in  v e r b a n d  m e t  de a f s l u i t i n g  v a n  de  O ude  S c h e l d e a r m  te 
M e l l e ,  w e e r g e g e v e n  in  h e t  r a p p o r t  W L  3 3 1 - 3 ,  w e r d  in  de b r i e f  r e f . ,  
A 3 3 .  393 1 0 . 2 1 . 3 8  d d .  29 j u l i  1977 v a n  de D i e n s t  v a n  h e t  S t r o o m g e b i e d  
d e r  S c h e l d e  -  l e  D i r e c t i e  g e s t e l d ,  d a t  e e n  a a n t a l  a a n v u l l e n d e  b e r e k e ­
n i n g e n  d i e n d e n  u i t g e v o e r d .
E e n  e e r s t e  r e e k s  b e r e k e n i n g e n  d i e n d e  u i t g e v o e r d  t e n e i n d e  de 
v e r g e l i j k i n g  te  m a k e n  v a n  e e n  v o l l e d i g  a f g e s l o t e n  Z e e s c h e l d e a r m  te 
M e l l e  ( o p w a a r t s  de R i n g v a a r t m o n d i n g )  t . o . v .  e e n  v o l l e d i g  d u b b e l k e -  
r e n d e  s t u w  t é  G e n t b r u g g e ,  t e l k e n s  m e t  n o r m a l e  w e r k i n g  v a n  de  s tu w  te  
M e r e l b e k e  ( d . w . z .  g e o p e n d  v a n a f  h e t  w a t e r p e i l  5 m 6 0 )  èn  m e t  b o v e n -  
d e b i e t  = 0 m ^ / s .
D e  r e s u l t a t e n  v a n  d eze  b e r e k e n i n g e n  s t a a n  w e e r g e g e v e n  op  b i j l a g e  4 
e n  in  de e e r s t e  t w e e  k o l o m m e n  v a n  t a b e l  2 w a a r b i j  d e z e  b e r e k e n i n g e n  
n o g m a a l s  w e r d e n  h e r n o m e n  i n c l u s i e f  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  K a l k e n -  
W e t t e r e n ,  z o a l s  v o o r z i e n  in  b i j l a g e  35 v a n  h e t  r a p p o r t  WL 3 3 1 - 2 .
D i t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  h e e f t  e e n  a a n g e n o m e n  o v e r l a a t l e n g t e  v a n  
1 3 0 0  m ,  de  k r u i n h o o g t e  d e r  o v e r l a a t  l i g t  op NKD + 6 m 6 0 ,  d e  a a n g e n o ­
m e n  o v e r s t r o o m b a r e  o p p e r v l a k t e  i s  548  h a  en  h e t  a a n g e n o m e n  p o l d e r -  
pei'1 i s  NKD + 4 m 0 0 .  Ü i t s l u i t e n d  d i t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  w e r d  in  o v e r ­
w e g i n g  g e n o m e n .
De r e s u l t a t e n  v a n  d e z e  b e r e k e n i n g e n  k u n n e n  v e r g e l e k e n  w o r d e n  
m e t  d e z e  o p g e n o m e n  in  t a b e l  7 en  b i j l a g e  11 v a n  r a p p o r t  WL 3 3 1 - 3  
w a a r b i j  a l s  v e r g e l i j k i n g s b a s i s  de h u i d i g e  t o e s t a n d  m e t  n o r m a l e  w e r k i n g  
d e r  s t u w e n  t e  G e n t b r u g g e  e n  M e r e l b e k e  t e v e n s  o p  b i j l a g e  4 w e r d  h e r ­
n o m e n .
A ls  k o n k l u s i e  v a n  d e z e  b e r e k e n i n g e n  k a n  g e s t e l d  w o r d e n  d a t  h e t  
d u b b e l k e r e n d  m a k e n  v a n  de  s t u w  te  G è n t b r u g g e  l e i d t  t o t  e e n  d a l i n g  v a n
. /
h e t  w a t e r p e i l  te W e t t e  r e n  en  t e  M e l l e  v a n  o n g e v e e r  4 0  c m  t . o . v .  de 
v o l l e d i g e  a f s l u i t i n g  v a n  de O u d e  S c h e l d e a r m < ,  H et  in  d i e n s t  s t e l l e n  
v a n  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  K a l k e n - W e t t e r e n  l e i d t  t o t  e e n  f o r s e  i n -  
d e u k i n g  d e r  h o o g w a t e r s t a n d e n ,  v o o r a l  b i j  e e n  f r e q u e n t i e  v a n  v o o r k o m e n  
v a n  l / lOOOO j a a r .  H i e r  s p e e l t  u i t e r a a r d  de  k r u i n h o o g t e  v a n  de o v e r -  
l a a t d i j k  e e n  g r o t e  r o l  b i j  de k l e i n e r e  f r e q u e n t i e s  v a n  v o o r k o m e n .
E e n  t w e e d e  r e e k s  b e r e k e n i n g e n  w e r d  u i t g e v o e r d  t e n e i n d e  de i n ­
v l o e d  te  b e p a l e n  v a n  e e n  s t o r m v l o e d k e r i n g  a f w a a r t s  d e  R i n g v a a r t m o n -  
d i n g  w a n n e e r  d e z e  g e s l o t e n  w o r d t  b i j  v e r s c h i l l e n d e  p e i l e n  v a r i ë r e n d  
v a n  NKD + 5 m 6 0  t o t  + 6 m 5 0 .
a )  I n g e v a l  de  Oude  S c h e l d e a r m  a f g e s l o t e n  i s  j u i s t  o p w a a r t s  de R i n g -  
v a a r t m o n d i n g .
b)  I n g e v a l  h e t  g e t i j  w o r d t  t e g e n g e h o u d e n  t e  G e h t b r u g g e  ( s t u w  d u s  d u b -  
b e l k e r e n d ) .
B ij  h e t  u i t v o e r e n  v a n  de b e r e k e n i n g e n  w e r d e n  v o o r  h e t  w a t e r p e i l  
w a a r b i j  d e  s t o r m v l o e d k e r i n g  z o u  s l u i t e n  v i e r  w a a r d e n  g e b e z i g d  :
NKD  + 5 m 6 0 ,  + 5 m 9 0 ,  + 6 m 2 0  e n  + 6 m 5 0 .
O o k  d e z e  b e r e k e n i n g e n  w e r d e n  h e r n o m e n  m e t  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  
K a l k e n - W e t t e r e n  w a t ,  z e k e r  b i j  e e n  f r e q u e n t i e  v a n  v o o r k o m e n  1 / 1 0 0 0 0  
j a a r ,  to t  e e n  v r i j e  f o r s e  i r id eu k in g  l e i d t .
Al d e z e  r e s u l t a t e n  s t a a n  w e e r g e g e v e n  in b i j l a g e  5 ( e n k e l  v o o r  de u i t e r s t e  
s l u i t i n g s p e i l e n  NKD + 5 m 6 0  e n  + 6 m 5 0 )  e n  in  t a b e l  2 v o o r  a l l e  b e s t a a n ­
de  g e v a l l e n .
A l s  k o n k l u s i e  v a n  d e z e  b e r e k e n i n g e n  k a n  g e s t e l d  d a t 1 h e t  o g e n b l i k  
v a n  s l u i t e n  v a n  de s t o r m v l o e d k e r i n g  te  M e l l e  b i j  e e n  f r e q u e n t i e  v a n  
v o o r k o m e n  v a n  1 / 1 0 0 0 0  j a a r  s l e c h t s  e e n  g e r i n g e  i n v l o e d  h e e f t  op de  w a ­
t e r s t a n d e n  a f w a a r t s .  W el d i e n t  h i e r b i j  de  v r a a g  g e s t e l d  in  h o e v e r r e  d e z e  
f r e q u e n t i e  v a n  v o o r k o m e n  r e p r e s e n t a t i e f  i s  v o o r  de p r o b l e m a t i e k  t e  G e n t ,  
a a n g e z i e n  h e t  v e r h o g e n  v a n  de  d i j k e n  l a n g s  de  Z e e s c h e l d e  b e p e r k t  i s  
t o t  NKD + 8 m 0 0  a  8 m 5 0 .
D e  i n v l o e d  v a n  h e t  t i j d s t i p  v a n  s l u i t e n  op  d e  w a t e r s t a n d e n  a f w a a r t s  v e r ­
g r o o t  to t  o n g e v e e r  4 0  c m  bij  e e n  f r e q u e n t i e  v a n  v o o r k o m e n  v a n  l / l ' O O j a a r ,
Q
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t e r w i j l  d e  h o o g s t e  w a t e r s t a n d e n  o p w a a r t s  o n g e v e e r  s a m e n v a l l e n  m e t  
h e t  w a t e r p e i l  w a a r o p  de k e r i n g  w e r d  g e s l o t e n .  O o k  h i e r  l e i d t  h e t  o v e r ­
s t r o m i n g s g e b i e d  K a l k e n - W e t t e r e n  b i j  l a g e  f r e q u e n t i e s  v a n  v o o r k ó m e n  
to t  e e n  f o r s e  i n d e u k i n g  d e r  h o o g w a t e r s t a n d e n ,  w a a r b i j  de  b e r e k e n i n g e n  
e c h t e r  w e r d e n  u i t g e v o e r d  m e t  e n k e l  d i t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d ,  en  m e t  
s l e c h t s  é é n  b e p a a l d e  k r u i n h o o g t e  en  k r u i n l e n g t e  v a n  de  o v e r l o o p d i j k  
z o a l s  h o g e r  v e r m e l d .
4 .  A A N V U L L E N D E  B E R E K E N I N G E N  IN V E R B A N D  M E T  D E  A F S L U I T I N G  
VAN D E  D U R M E  E N  H E T  O V E R S T R O M I N G S G E B I E D  T E  T I E L R O D E .
D o o r  de D i e n s t  d e r  Z e e  s c h e l d e  w e r d  m é t  h e t  s c h r i j v e n  r e f . 2 3 . A L G /  
85 d d .  22 f e b r u a r i  1978 e e n  a a n t a l  b i j k o m e n d e  b e r e k e n i n g e n  g e v r a a g d  
in v e r b a n d  m e t  d e  i n v l o e d  v a n  e e n  m o g e l i j k e  a f s l u i t i n g  ( v a s t  o f  b e w e e g ­
b a a r )  v a n  de D u r m e .
D e z e  b e r e k e n i n g e n  b e h a n d e l e n  v o o r a l  dé  i n v l o e d  v a n  de p o t p o l d e r s  l a n g s ­
h e e n  d e  D ü r m e  a l s o o k  de i n v l o e d  v a n  k r u i n h o o g t e  e n  k r u i h l e n g t e  v a n  de 
o v e r s t p r t d i j k  v a n  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  te  T i e l r o d e  op de  h o o g w a t e r ­
s t a n d e n  e n  o v e r  g e s t o r t e  v o l u m e s .
4 . 1  V e r h o g i n g  d e r  h o o g w a t e r s t a n d e n  b i j  a f s l u i t i n g  v a n  de  D u r m e .
B i j  g e b r e k  a a n  g e g e v e n s  w e r d  in  r a p p o r t  W L 3 3 1 - 3  v o o r  de  b e r e ­
k e n i n g e n  i . v . m .  h e t  s t o r m t i j  v a n  1976 s l e c h t s  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  
h e t  k o m b e r g i n g s v e r m o g e n  v a n  de  h u i d i g e  D u r m e  ' z e l v e .  T i j d e n s  v l o e d  
v o o r a f g a a n d  a a n  h e t  s t o r m h o o g w a t e r  g a f  d e z e  b e r e k e n i n g  e e n  v l o e d v e r -  
m o g e n  v a n  5 . 0 5 3 .  000 m ^ .  Z o a l s  b l e e k  u i t  t a b e l  3 v a n  d a t  r a p p o r t  zou  
de m a x i m a l e  v e r h o g i n g  d e r  H W - s t a n d e n  o p  de  S c h e l d e  b i j  a f s l u i t i n g  v a n  
de D u r m e  s l e c h t s  3 a  4 c m  b e d r a g e n .
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T h a n s  w e r d e n  n i e u w e  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d ,  w a a r b i j  r e k e n i n g  
w e r d  g e h o u d e n  m e t  h e t  v o l l o p e n  v a n  p o t p o l d e r  I en  E l v e r s e l e b r o e k  t i j ­
d e n s  d i t  s t o r m t i j .  I n g e v o l g e  t e l e f o n i s c h e  m e d e d e l i n g e n  v a n w e g e  de 
c o n d u c t e u r  v a n  h e t  d i s t r i c t  w e r d  g e r e k e n d  m e t  e e n  o v e r l a a t l e n g t e  v a n  
1 7 5 0 m ,  e e n  k r u i n h o o g t e  6 m 8 0 ,  e e n  g e m i d d e l d  p o l d e r p e i l  4 m 0 0  en  e e n  
o p p e r v l a k t e  v a n  70  h a  v o o r  p o t p o l d e r  I, t e r w i j l  m e t  E l v e r s e l e b r o e k  in  
e e r s t e  i n s t a n t i e  g é é n  r e k e n i n g  w e r d  g e h o u d e n ,  d a a r  de o p v u l l i n g  h i e r  
v o l g e n s  h o g e r v e r m e l d  t e l e f o n i s c h  o n d e r h o u d  h e t  g e v o lg  z o u  g e w e e s t  
z i j n  v a n  e e n  b r e s ,  w a a r v a n  de i n v l o e d  op de H W - s t a n d e n ,  z o  d e z e  e r  
i s ,  in  h e t  m o d e l  n i e t  k a n  b e p a a l d  w o r d e n .  W a n n e e r  m e n  d a n  de b e r e ­
k e n i n g  v e r g e l i j k t  m e t  de  b e r e k e n i n g  D u r m e  a f g e s l o t e n  k o m t  m e n  tot 
e e n  m a x i m a l e  v e r h o g i n g  d e r  H W - s t a n d e n  op de S c h e l d e  v a n  l O è l l c m .  
A l l e  h o g e r v e r m e l d ê  b e r e k e n i n g e n  s t a a n  s a m e n g e v a t  in  t a b e l  3..
T e n s l o t t e  w e r d  de  b e r e k e n i n g  n o g m a a l s  h e r n o m e n  w a a r b i j  E l ­
v e r s e l e b r o e k  t o c h  in a a n m e r k i n g  w e r d  g e n o m e n  m e t  v o l g e n d e  g e g e v e n s  : 
o v e r l a a t l e n g t e  2 2 0 0 m ,  k r u i n h o o g t e  6 m 8 0 ,  g e m i d d e l d  p o l d e r p e i l  4 m 0 0  
e n  e e n  o p p e r v l a k t e  v a n  90 h a .  D e z e  b e r e k e n i n g  l e i d d e  t o t  e e n  v o lu m e  
v a n  5 8 5 . 0 0 0  m ^  in d e z e  p o l d e r ,  d o c h  h i e r d o o r  d a a l t  h e t  h o o g w a t e r  te 
W a a s m u n s t e r - b r u g  t o t  6 m 4 1  ( t . o . v .  7 m 0 0  n a t u u r ) .  V e r g e l i j k i n g  m e t  
a f g e s l o t e n  D u r m e  l e i d t  a l s d a n  t o t  e e n  m a x i m a l e  v e r h o g i n g  d e r  H W - s t a n -  
d e n  op  de S c h e l d e  v a n  15 a  16 c m .
4 . 2 .  I n v l o e d  v a n  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r ö d e  o p  de h o o g w a t e r s t a n d e n  
b i j  a f g e s l o t e n  D u r m e .
T e r  b e p a l i n g  v a n  de  k a p a c i t e i t  v a n  T i e l r o d e p o l d e r  e n  v a n  de h o o g t e  
v a n  de te  b o u w e n  r i n g d i j k  w e r d  e e n  g a n s e  r e e k s  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d  
w a a r b i j  v o o r  v e r s c h i l l e n d e  f r e q u e n t i e s  v a n  v o o r k o m e n  d e r  h o o g w a t e r ­
s t a n d e n  o p  de  S c h e l d e  (1 /1  0 j a a r  H W ^ n t ^ e r p g n  7 m 3 0 ,  t a b e l  4 -  3 /1 0 0  
j a a r  H ^ A n t w e r p e n  7 m 5 0 ,  t a b e l  5 -  1 . /100  j a a r  H W y ^ n tw e rp e n  7m 80 ,  t a ­
b e l  6 en  3 / 1 0 0 0  j a a r  H W ^ ^ w e r p e n  8 m 0 0 ,  t a b e l  7) k r u i n c o t a  e n  o v e r l a a t -  
d i j k  v a n  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r ö d e  v a r i e e r d e n .
. / . .
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Z o a l s  b l i j k t  u i t  d e z e  b e r e k e n i n g e n  i s  de v e r l a g i n g  d e r  h o o g w a t e r s t a n ­
d e n  t e n  o p z i c h t e  v a n  a f g e s l o t e n  D u r m e . z o n d e r  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  
m a x i m a a l  v a n  de o r d e  v a n  30 c m  t e r  h o o g te  v a n  de D ü r m e m o n d i n g  b i j  
e e n  o v e r l a a t l e n g t e  v a n  9 0 0  m ,  w a a r b i j  a l s d a n ^  5 . 0 0 0 . 0 0 0  m ^  w a t e r  
in  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  i n l o o p t .
T e v e n s  b l i j k t  d a t  v o o r  é é n  b e p a a l d e  o v e r l a a t l e n g t e  de i n d e ü k i n g  e v e n ­
r e d i g  i s  m e t  h é t  o v e r g e s t r o o m d e  v o l u m e ,  w a t  o o k  de f r e q u e n t i e  v a n  
v o o r k o m e n  v a n  h e t  g e t i j  w e z e .  D i t  b l i j k t  u i t  b i j l a g e  6 w a a r  d e z e  g r o o t ­
h e d e n  s t a a n  w e e r g e g e v e n .
A a n  de h a n d  v a n  d e z e  b i j l a g e  en  de  t a b e l l e n  4 t . e . m .  7 z i j n  d a n  ook  a l l e  
m o g e l i j k e  k o m b i n a t i e s  t u s s e n  k r u i n h o o g t e ,  o v e r l a a t l e n g t e  e n  p ö l d e r -  
k a p a c i t e i t  o p  e e n v o u d i g e  w i j z e  te  m a k e n .
B o r g e r h o u t ,  m e i  1978
De i n g e n i e u r  v a n  De H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  v a n
B r u g g e n  e n  W eg e n ,  ' B r u g g e n  en W e g e n ,
b e l a s t  m e t  de s t u d i e  D i r e c t e u r  v a n  h e t  W a t e r b o u w k u n d i g ,
L a b o r a t o r i u m ,
i r .  P .  R O O V E R S .i r .  F .  W E N S
P. V
\ W W J WATERBOUWKUNDIG VT iTy LABORATORIUM
T borgerhout antwerpen
M O D .331-6 GETIJBEREKENINGEN 
SCHELDE
Tabel 1
INVLOED GEOPENDE STOF 





r  SVK 
L W
SVK dv 







s lu i s
HW
ï n k e l e
n i n g
o p e n
• L W
SVK e 
o p e i  
s l u i s
, HW
n k e l e
ï i n g
d i c h t
LW
P r o  s p e r  p o l d e r 5 : 1 2 0 . 0 4 5 : 1 2 o ; 0 4 5 . 1 2 0 . 04 5 :1 2 0 : 0 4
S t .  M a r i e 5 . 3 8 - 0 .  02 5 . 4 0 - 0 .  02 5 . 4 0 - 0 .  02 5 . 4 4 - 0 .  02
A f w a a r t s  SVK (1) " 5 .4 8 - 0 .  06 5 . 4 8 - 0 . 0 6 5 . 4 8 - 0 .  06 5 . 5 0 - 0 . 0 8
V e r v a l  o v e r  SVK 
(2) -  (1)
0 0 0 0 0.  02 0 0. 06 0 . 0 4
O p w a a r t s  SVK (2) 5 . 4 8 - 0 .  06 5 . 4 8 - 0 .  06 5 . 5 0 - 0 .  06 5 . 4 4 - 0 . 0 4
A n t w e r p e n 5 . 4 4 - 0 .  04 5 . 4 2 - 0 .  02 5 . 4 2 - 0 .  00 5 . 3 8 - 0 .  04
H e m i k s e m 4 . 3 5 - 0 .  04 4 .  35 - 0 . 0 4 4 . 3 5 - 0 .  04 4 . 3 5 - 0 .  04
M a x .  v l .  s n e l h e i d  
L O 127 144
161 -
M a x .  e b  s n e l h e i d  
L O
79 103 112 -
• M a x .  v l .  s n e l h e i d  
R O 127 149
170 2 02
M a x .  e b  s n e l h e i d  
RO 113 119
138 148
N a u w k e u r i g h e i d  v a n  de w a t e r s t a n d s v o l g e r s  i s  0, 3 m m  t . t . z .  3cm 
p r o t o t y p e .
W a t e r s t a n d e n  in  m t . o . v .  N K D .
S n e l h e d e n  in  c m / s e c .
w.L.|7è.m| •
1 / 100
P r o s p e r p o l d e r  
L i e f k e n s h o e k  
A n t w e r p e n  
H e m i k s e m  
T e m s e  
S t .  A m a n d s  
D e n d e r m o n d e  
S c h o o n a a r d e  
U i t b e r g e n  
_Wet te ren_  
M e l l e .  bV K  
G e n t b r u g g e  
M e r e l b e k e  
H-  o v e r  s t r  . g e b .




ff\ W "■ / WATERBOUWKUNDIG /  \  t aY/ LABORATORIUM
J borgerhout antwerpen
M O D . 331-4 GETIJBEREKENINGEN 
SCHELDE Tabel 2
HOOGWATERSTANDEN BIJ AL DAN NIET DEFINITIEVE 




569 587 6 14 641 569 
29  c m
5 8 7  




1 / 1 0 0 0  
P r o s p e r p o l d e r  
L i e k e n s h o e k  
A n t w e r p e n  
H e m i k s e m  
T e m s e  
S t .  A m a n d s  
D e n d e  r m o n d e  
S c h o o n a a r d e  
U i t b e r g e n  
W e t t e r e n  
M e l l e  
G e n t b r u g g e  
M e r e l b e k e  
H- ove  r  s t r  . g e b
641
23 c m
7 6 0 760
719 719
7 05 704
6 23 _  623_
612 646
6 2 4 663
611 643
15 c m 1 O cm










1 / 1 0 0 0 0  
P r o s p e r p o l d e r  
L i e f k e n s h o e k  
A n t w e r p e n  
H e m i k s e m  
T e m s e  
Sto A m a n d s  
D e n d e r m o n d e  
S c h o o n a a r d e  
U i t b e r g e n  
i_ W e t t e r e n  Cw  
»4eTle ~ S V K  + '
G e n t b r u g g e  
M e r e l b e k e
H - o v e r s t r . g e b .
7 1 2 571
8 7 0 5 86 647 5 8 8  
1 2 0  c m
1
\ W WH WATERBOUWKUNDIG \ ▼ i T /  laboratorium
T hnrqerhoiit Antwerpen
M O D .33U  GETIJDEBEREKENINGEN 1 Tabel 3 
SCHELDE -  1 abe‘ 3
VERHOGING DÉR H.W STANDEN BIJ AFSLUITING 
VAN DE DURME
. - Natuur
H.W. Durme oper 
zonder
potpolder ( 1 )
AH





(2 ) — ( 3 )
HW. Durme open 
met
potpolder 1 ( 3 )
V
Prosperpolder 733 - 7.33 7.33 .
Liefkenshoek 7-3? r» 73J - 73%
Antwerpen 7 4 ' - 74S - 743
Hemiksem 7 3 9 +2 74s 33J
Temse ?.4o ¥ 4 744 ¥4 740
St Amands 739 ¥ 4 7 43 v W 7 32
Dendermonde 72é *3 7.29 * S ?.2o
Schoonaarde é, 9o +3 6,93 + 9 6, 64
Uitbergen ¥3 . 4Ï4
Wetteren ¥3 é.66 + <r
Melle £3* ¥ ¥ 6.3S 1-3 632
Gentbrugge €,32 633 +£ é .fv
Merelbeke . _ 6.36 - 626 ■ + ■¥ 6 2 4
Mechelen Ü j r  H ¥4 Ï . S ' +4 ï i ï
Tielrode ï f ï f a y ?,S4
Hamme i - t r U é
Waasm. brug | c o  . U ï
Potpolder I peil £ ,il
volume 4. 3S4. ogo
W.L.| 78096|
V W W  1 WATERBOUWKUNDIG \ T a " j LABORATORIUM
*  I b o r g e r h o u l  a n t w e r p e n
MOD. 331-4 GETIJBEREKENINGEN 1
SCHELDE ! Tabel 4
HOOGWATERSTANDEN BIJ AFSLUITING
VAN DE DURME EN MET OVERSTROMINGSGEBIED TIELRODE 
(oppervlakte95ha. gem. polderperl NKD + 1.5m)
frequentie van voorkomen: * } jc ( H.tf. t t .  Anhserf'tnJ
lengte
overlaatdijk Durme Durme
900 m 900m 600m 600m 300 m 300m lengte overlaatdijk
kruin
overlaatdijk open dicht Imlo d* 1o 1*00 6* 9o 6*80 6fa1o 6*60 6*5o 1* lo 1* 80 1*00 b*9o 6* 20 6* 1c 6*60 6*5o 1* lo
1 * 8o 1*00 6*19c émlo 6* 1c 6m 60 68m5o kruin overlaatdijk
Prosperpolder M l M l 1*11 1*11 9*11 1*11 1*21 1*21 1*22 Imlt f a n M i M i 1*lt f a l l 1*21 fa it M l 9*  11 1*21 1* i i f a l l 1*11 M li f a l l f a l l Prosperpolder
Liefkenshoek 9* lb M é 1*16 M é 1* u 1*U 1*26 1* l 6 f * i t 1*16 1*16 1*26 1* u * U f a u f a u 1*16 1*16 1 * 26 1*16 1* l 6 1 *lb 1*16 1 *lé
f a  16 fa  16 Liefkenshoek
Antwerpen M S M l 1*11 M i M -i i * n t u t ) M 2 1*11 1*14 M l M i M i f a i l M l M l 1*11 1*19 M i
M i 1*19 4*18 9*94 f a l l Antwerpen
Hemiksem 1*11 M i 1*31 1*31 1*31 1*31 1*3o 1*21 1*11 1*22 1* 21 M i 1*31 1*31 1*31 1* 3o M i HiuHi 1*31 1*31
1*31 1*58 1*58 9*38 9*3o Hemiksem
Temse 9*31 9*39 1*31 1*33 1*31 1*3o 1*12 1* u 4*14 ih .ii 1* l 1 . 1*23 M t 1* 2 1 1*3o 1* u M b 1*15 M d M d 1*33 1*35 1*H
M i 9*3o I M Tem se
Monding
Durme M l 1*31 1*31 i * n M l 1 * u
1*11 1*82 1* 11 1*81 1*31 1* 3c 1* 12 1*16 1* l 1 1 * u 1 *t8l M h 1*51 1h h 1*3c 1*19 % u 1*16 1*15 f a  13 Monding Durme
Dendermonde 9*08 1*81 1*81 1* 1o 1*o8 1*06 1*o 1 1*o 1 6*92 6* IS 1*81 1*81 1* 01 1 * c l 1 *o6 1 * c 1 fa c t 6*99 1*81 1* 88 1*81 1* 8c | 1*c9 1 *o l—
fao t 9*o5 Dendermonde
Schoonaarde 6*18 6* S3 6*11 6*11 6* Se 6*11 6*jS 6*16 6* 11 6* 1l 6*12 6*11 6*21 6* 2e 6 * 11 6* 1$ 6*16 6*95 6*25 /£ é* 21 6h*S1 6*81 6 U-h-la 6* W 6*9$ Schoonaarde
Uitbergen 6*11 6* Se biuSo 6 luie 6*11 6*11 6*11 6*16 6*11 6* 2° 6*to 6*le / » / ? 6*12 w ; 6*16
6*15 6* $o 6*So 6* 2o 6*  So 6*19 6*  1 2 1 6*  15 6 * 9 1 Uitbergen
Wetteren ó*2d (,*fy 6* IJ 6*lb 6*Sb 6* Si 6*21 6* 12 6* 2! 6*11 6*11 6* 2ó 6*16 6*25 6*25 6 * 2d 6*11 6*21 6* 2} 6*21 6*16 6* S6 6*86 6*35 6* 2d 6 *  2d W etteren
M elle f a d 1* 0$ 1*o5 1 *c£ 1 *c1 1 * c 1 9*00 6 * 11 6*96 fao5 1*ao5 1*08 1*c3 fa o l 1*o8 1*00 6*  92 fa o 5 1*o5 1*c5 1* c d 1 *od 1*o3 fa a l 9'ma 08 M e lle
Mèrelbeke M i 1*81 1*83 1*83 M i 1 *  8o 1* 8t> 1*c2 1 *o6 faod 1* 83 1*83 1*83 1* 8l 1*81 1 * 8o 1 *o2 1 *pb M b 1*. 83
1*85 9*83 1*81 1*81 fa81 9 *  io > Merelbeke
peil in 
polder Tielrode 1-51 8'IS l.c i 1.31 LJs \ 3.12 2.16 4  63 8.56 8.62 8.21 2.81



































































* erh n j: Oude Sdiddi^r* h  Mi U t, oh wantik Stimtnvloeitij van d t 'Idï+ijrae.rt , ajcjtslotz+i roor a h  <jzSallzn
U t. J3.o8<t
\ V V ƒ WATERBOUWKUNDIG\J kJJ laboratorium
i borgerhout antwerpen
MOD. 331 GETIJBEREKENINGEN 
SCHELDE Tabel 5
HOOGWATERSTANDEN BIJ AFSLUITING
VAN DE DURME EN MET OVERSTROMINGSGEBIED TIELRODE 
foppervlakte95ha. gem. polderpen NKD +1.5m)
frequentie van voorkomen: ïjjco ( m  'jiuW it idwtrjpin)
lengte
overlaatdijk Durme Durme 900 m - 900m 600m 600m 300 m 300m lengte overlaatdijk
kruin
overlaatdijk open dicht 4*  45 4* 2o 1 * lo 1Ui 4c 4*00 b* 4o b*8o b*to 6*60 6 * 5o 1*4? 1*3o 1* lo jshtJo 1*oo b* 2)0 ó*3o 6*}o 6* 6p 5l 6c 4*45 1*3o 1*2o 1*40 1 'moo 6* $0 6* 2o 6* 1o 6*  6c b* 5~o kruin overlaatdijk
Prosperpolder f a n f*4i 1*41 1*41 1*41 4*41 1*42 f a n 4**11 f a t t 1*42 1*41 f a t t f a t t f a t t f a t t 4*42 f a t t f a t t f a t t f a t t f a t t f a t t 1* 42 f a t t 1*42 1*42 1*42 4*41 4*41 f a t t Prosper polder
Liefkenshoek ykf 4y 1*46 4*46 1* 4b 4*46 1*4b 4*46 4*46 4-*46i 4*46 1*46 f a n 4* 4b 1* 4b J* 4è 1*4b 4*4b 1*4b 1*4t> i*  4b1 1*46 1* 46 1*4b 1* 4b 4* 4b 1*4b 1* 4b 4*  4b }i*4b 1*46 1 *4b
1'*4b Liefkenshoek
Antwerpen 4*42 4*4$ f a -11 1*4$ 1*4<j 4*4$ 1*4<j 1*44 4*4$ 1* 4 ij 4* 4$ % 49 1*4$ 4* 44 1*44 1*4$ 1*4 <j 1*4$ 1*4$ 1*4$ fa  fa 4*45 fa  fa fa fa 4*4$ 1*4j 1*4 f 1*4$ 1*4$ 1*4$ 4* 4 $ fa  fa Antwerpen
Hemiksem 4*4$ 1*51 1*51 1*51 1*51 1* 51 4*51 }*  So 1*4$ 1*43 M fa M fa  51 4*51 4*51 4*51 1*51 1*5o 1*5o 1* f a t t 1* 41 1*61 1* st 1*61 4* 51 1*51 1*61 J* 60 4*5o 4*5o fa  fa Hemiksem
Temse 1*61 1*5$ 1*54 1*53 1>*51 1*5o 4**^ 1 4*46 1*44 f a t t 1*3? f a l l 1*54 1* 53 1*52 4 fa 51 1*50 1*4d 1*4b 1*45 1*43 1*41 ■5*54i 1*54 4*53t 1*53 1*51 1*51 1* 5 0 1*4$ 4*’-/s 4 * 4b Tem se
Monding
Durme 1*4$ 1*62 1"41
1*41 1*45 4*41 1*3$ 4MÓS 1*31 f a l l f a n 1*51 4*t 5o 4* 4$ 4 *4} 1*45 4*41 1*3$ 4*3} 1*b4 1*2o 1*51 1 *  5I 1* 5o 1*41 1* 4$ 1*4b 4*45 1*43 1* 4t 1* 4p Monding Durme
Dendermonde 4*31 1*34 1*34 1&31 1im3o 1*1$ %u*U f a n 4*  lo fa  fa f a l l 1*$o 1*34 1*33 4 * 3 1 1* lo 1*2? 4*26 1* 2 4 1*21 4*44 1*U 1*34 1*33 1*33 1*32 1*i1 fa fa 4*i 22 f a n 1*2 b f a n Dendermonde
Schoonaarde f*0$ 1*0$ 1**1' 1*ob 1*o4 4*0 3 l* o i 6* 46 b'*}} è iu il 1*0? 1 * 4 4U4 4*os 4*04 1*o3 1*A 6*<j) 6^2$ 6* 46 1*0$ 4*oL f a 4 fa fa 1*o6 1*o4 4*o4 1*c3 1*ol 1*oj Schoonaarde
Uitbergen 4* o1 4*o6 1j*cb 1*o5 1*o 4 1*e 3 1*o1 1*qo 6*4$ M 6 Si*4 $4 61*11 1*06 1*o5 4*o4  j 1*o4 1 * o t 1*o4 1*oo 6*1? 6*4} 6*45 1*o6 1*o5 1*o5 1*o5 1*o4 4 * o t 1*o3 1 * p t 4vuo4 4*00 Uitbergen
Wetteren 1*o5 1*0$ 1*o$ 1**1 1*ob 1*p 5 1*o4 1*o 2- j 1*o1 bfa*$$ W f 1*0$ 1*o2 \lj*0$ fa°1 1*o6 }*cS 1*o4 1*a 3 4* o i 1*oo 4 * 0 2 1*o 2 1*o?' 1*10$ f a ° i 4*0b 4* ob 1 * c5 1*o5 1*0*4 W etteren
M elle U ] 1*b1 1*31 4*^0 1*lo f u t ? 1*2} 1^(6 f a n  \ f a i i f a fa M }hi3l 1*31 1*3o fa  fa f a n1 p A } 4 *  2$ 4**.i4 4}*23 1^11 1* 31 1*31 1*3o lJ*3o 1*3o f a n 4*12. f a t }
1*2b 1^*15 M e lle
Merelbeke $iui6 4*4o 1*4o 1*3,1 1*3$ 1*3b 1*35 f a n 1*31 1*1$ f a t t Ljtu l3 1*4o 1*31 \1*3J 4 >m3 22 j 4** 3 6 1*55- 1*33 1* 32 1*io }*2$ l^ lo 1*4o 1*i31 4*3$ 4 * 3 $ 4 * 3 6 4*>36 1*35 1*34 4*33 Merelbeke
peil in 























































































\  V  W  ƒ W ATERBOU WKUN DIG  
\ f  A W  L A 8 0 R A T 0 R I U M
b o rg e rh o u t  antwerpen
M O D .3 3 K  GETU BE RE KEN INGEN  
SCHELDE Tabel 6
HOOGWATERSTANDEN BIJ AFSLUITING
VAN DE DURME EN MET OVERSTROMINGSGEBIED TIELRODE 
(oppervlakte95ha. gem. polderperl NKD +1.5m)
frequentie van voorkomen: 4/400 | W  '/iMp U A tW jb e t i )
(engte
overlaatdijk Durme Durme 900 m 900m 600m 600m 300m 300m lengte overlaatdijk
kruin
overlaatdijk open dicht 1 * 3 o ? * 2o 1 * ^ 0 l * o o 6 l u ? o 6 tu 8o 6 m ?o 1 * ^ 5 6 * 2o ? * l o l * 1 o ? * o o 6  W o b k i l o 6 i u ? o 6 * 6 0 1*  V 5 l ^ S o l * 1 o ? * 1o 1 * 0 0 6 * < j o 6 k l 2o 6 * ? o 6  h i  6 0 5 * 6 0 kruin overlaatdijk
Prosperpolder 1 » u ? » n b f t b n i * n i * n b j t b b f a l l l / v u l l b n b n b l l b n b n b b b n } * ? 2 b n 1 * 1 2 b n b n b n b n b n b n b n b n Prosper polder
Liefkenshoek 1 * 1 6 b n b P 1 * ? 6 b P b P 1 * 1 6 b P b b l * l b b b b P l u p b b 1 * 1 6 ? * } 6 b i ( b P b b 1 * } 6 1 * ? 6 l ^ l b l * ? b I h A p 1 * } 6 l ^ l b b i k < / * ? b b n Liefkenshoek
Antwerpen b p <1 * 1 6 b n b b 1 *  I 5 b b b 1 9 b b b b b b b n b b b b b b b b b b b b b b b b b V 3 1 * ? 8 b V b b b p b b b b 1 * 1 ? Antwerpen
Hemiksem b n b n ? * 2o 1 *  $ o b n 1 * 1 $ b P b i s b b b M b } i ? * ? o b b b b b p b H l * } b b b ' \ 1*. 2li b s v b f i b b
? * 8 o b b 1w i t b ¥ b n b n Hemiksem
Temse 1 * 1 <? 1 * 1 b b b b V l * l o 1 * 6? 1 * 6 1 1 *  2 o 1 * 1 $ b V b b b P b V 1 * 6 ^ ? * 6 ? 1* ?5 b M 1 * 2 1 b b ? * ? 1  1 ? * ? $  11 * ? 6
b b v b f i  b b
? * . ? 5 b n b n Tem se
Monding
Durme
? * 2i b n 1 * n
1 * 6 5 1 * 0 6 l * b t 1 * 5 ? 1 * 5 ? b s e 1 * P 1 * 1 5 b f i l * ? o 1 * 6 8 1 * 6 5 1 * 6 1 1 w f l 1 * 5 5 ? * 2 1 b b 1 * 1 ?
1 * 6 1
b b
? u i ( / L
1 * 6 1 b b l 1 * 6<-I Monding Durme
Dendermonde < 1 * 6 3 ? *  66 1 * 6 1 ? * $ ? 1 * 6 5 1 * 5 2 1 * Q 5 1 * ^ 6 1 * M b b i 1 *  6 b 1 *  bt? b s t l l u S b 1 * 5 * 2 1 * 6 1 b b I ' m U S l * h l < 1 * 6 31 <ft*i 5 5 1 * 5 3 ? * 5 1 Dendermonde
Schoonaarde ? * 1 * 1 1 1 * 2 9 1 * 3 1 1 * 3 5 1  * 3 2 l * 3 o b n 1 * 1 5 l * 6 l 1 *  6 0 1 * 3 * } 1 * 5 ? ? * 3 5 M 1* 1 * 5 1 b s °  1 b 1} 1 * 5 3 b ' ü l * y i \ l ' * A < i i \ l ' h 1/3 < i 1 * 3 ? \ 1 * 3 ? 1 * 3 6 1 * 5 5 ' 1 * 3 3 Schoonaarde
Uitbergen 1 * 3 6 ? *  <1 o > 3  f 1 * 3 1 1 * 3 o 1 * 1 2 l * i 5 b ^ 1 * 3 ? 1 * 5 ? 1 * 3 5 b ^ j * n 1 * 3 1 b b b l 1 b i s 1 * 3 < J 1 * 2 2 ? *  3 ? 1 * 3 ?  \ 1 t » 3 £ 1 * 3 5 ^  1 * 3 1 -1 1 * 3 3 ? * 2>1 l * 3 o Uitbergen
Wetteren 1 * * 1 5 ? * 2 3 1 * 1 1 1 *  1 8 1 * 3 6 1 *  3^ ? * H 1 * ^ 5 b ^ I h i ^ i 1 * 5 1 ?  *  *Jo h n ? * 3 5 1 * 3 3 l * ^ 1 * m I w ^ H b ' ü l * 5 i ? ^ H o  1 * 3 * 1 ? * 3 ? W etteren
M elle 1 * 6*1 1 * 6 1 M l 1 * 1 * 7 1 * 6 3 1 * 6 0 1 * 5 8 1 * 5 6 1 * 5 3 l * 5 o 1 *  6 5 l * b b f a & i 1 * 6 3 b « i b 5 9 1 * 5 } b s s b s s ? l M b ? b b 1 * .  b'jl 1 * 5 ? ? * b 5 l * b Q l * b 3
?  * ? o
? * b 1  ? * 6o ? * 5 9 M e lle
Merelbeke b b b n b P b i 1 l * p 1 *  b S 1 * 5 6 ? * . 6 2 l * 6 ö M l - b i s b b b n 1 * 1 1 l ^ y ^ 1 * 6? b s s 1 * 6 2 1*460
----------------- 1-----------------
b b b n1 * 1 6 1 *  ? S b P 1 * ? 3 ? * 6 <) 1 * 6 8 1 * 6 6 Merelbeke
peil in 




















































































If.L. -f9.0 i s
W ATE RB O U W K UN DIG
L A B O R A T O R I U M
borgerhout antw^tpen
M O D .331-4 GETIJBEREKENINGEN 
SCHELDE Tabel 7
HOOGWATERSTANDEN BIJ AFSLUITING
VAN DE DURME EN MET OVERSTROMINGSGEBIED TIELRODE 
oppervlakte95ha. gem. polderpeil NKD + 1.5m
frequentie van voorkomen: J^/joco fa l?. ' ju j j  ft JflflVtljoth
(engte
overlaatdijk Durme Durme
900m 900m 600m 600m 300m 300 m lengte overlaatdijk
kruin
overlaatdijk open dicht
fa 9 s ju  3c fa  to ju te ju<oo 6 ut fa fa 9 S ju b o 9?vh*1o SjwCO éuhlSo é>lu8o ju  9* j u  3o j  uio 0*1. ?Ui 00 ê'Ut $0 6*1 . kruin overlaatdijk
Prosper pol der f a l l j u  91 7*91 1 * n 7*11 f a  f a 1 * i i f a s t f a l l 1*91 f a i t f a n fa  91 f a n 1*91 1*91 f a 9 l f a n 1*91 jvJL Prosper polder
Liefkenshoek fa 9 s }*9S 1*95 1*15 1*15 fa<}5 ?u*ss ju* 68 f a  95 jw 9 5 j  Ui S5 j u  65 jjt* 65 fa 9 5 ju 9 5 1*1S 1*15 7 * j s f a q s 1 * 3 S jh»95 1*95 ju  Ss .
Liefkenshoek
Antwerpen 1*1! f a  92 1 * n ï*  ? / j u  93 f a i t f a  f a f a  9l 1 * i i 1 * 1 ! f a j s 1 * 9 1 faS8 j u j l 1 * 9 ‘ 1 * 7 1 1 * 1  s 1 -9 « 1*91 1*9! i * i t Antwerpen
Hemiksem 1 * n $4*00 f a  6 2 1*11 ju  6b f a  96 1 * 1 1 8u*vo 1*91 1 * 9 ! 7*9! 1*91 ju  J6 f a  99 i Sauo1 8 AU 00 $4u Oo 1*91 f a 99 1*91 1*91 1 * 1 1 Hemiksem
Temse Su# 1 8** o? 1*1 f f a  99 1*11 f a jo 1*37 f a t? • 1*99 1 *91 1 * 9 5 1*13 f a l l 1 * i i f a  8?
! fa  01 ?Au 00 f a l l 1*1« 1*91 f a s s  \ju*99 f a n Tem se
Monding
Durme
8uo9 fa  61 fa  8b f a  t e 1*11 1*15 1*11 f a  95 fa W 1 * .tt $1*85 fa ts. 1 * 1 1 f a ? 5 1*19 1*15 1 * p f a l l  \fa S l ju* 89 jlu26 jm i5 Monding Durme
Dendermonde ju  8s 1 * s i 1*11 1*19 1*11 ju  61 j u  65 1*bi 1 * i i 1*11 fa ? b 1 * p 1 * 1 1 f a  68 1 * 5 5 1*15 j w  8b f a  21 1*11 1* 11 1 * P 7 * P Dendermonde
Schoonaarde ju  63 ju* 6b faé>o f a 5} f a w SjtuSZ f a w 1 * 9 1 j u  b t 1 * 5 1 j w  5  8 j r *56 f a  59 ju *  68. 1 * 1 1 j'H *  69  j jp *  69
j v * M j u *  60 f a s s f a s t 7u 5 1 j u  55 Schoonaarde
Uitbergen j u S S j u b £ f a  5} j u  59 f a s t j u  So f a 6J j u 95 f a s t f a  56 f a S 5 f a s s f a  51 1 * 1 1 M f a b o f a s s 1 * 5 ! f a 5 ? j u * 5b f a  5 5 j* * s 9 ju *  57 Uitbergen
Wetteren f a t f 1* V f a 6? < ) u 69 f a  63 j u 61 f a  5 $ f a  66 f a  68 j u 6b f a  65 f a  62
jm * 68. f a  60 j u  5 / j u 69 j u 68 f a b j j 'M  t b f a  65 ? h t é 9 j t *\63 j u  6? W etteren
M elle f a  91 J * 1 5 7  *19 f a  tb f a 19 1 * n l * v f a ?6 f a s t j u  I j 1 * * 1 1 » t s f a  8b f a 81 f a ? S f a  s i
f a n f a 9o jh * 8j 7* n j u * 8é j u i S M e lle
Merelbeke 1 * 9« 8 u o 3 % 9S 1 * n j u  / ? i * n f a 26 1 * > 9? f a 95 1 * 1 3 f a s t
? r *8 6 j u  8  6 1 * 1 9 f a  00 1 * 1 ! 1 * 9 7 ju *  96 1 * 1 5 j u f a 1 * 9 1 j u  j 1 Merelbeke
peil in 
polder Tielrode 3 .0$ J . t 9 «V.5? 6 2 1 6- J S i - 6b 3 .1] 3 -7 S u s 9.88 5 , 6 l 6> M 1.31 ? .5 o f . ; r M o
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\  W  W 1 WATERBOUWKUNDIG \ f  ƒ LABORATORIUM
w hnrnprhoul antweroeri
MOD 331-4 GETIJBEREKENINGEN 
SCHELDE Bijlage 1
STORMVLOEDKERING HEMIKSEM 




























































































































W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
b o rg e rh o u t  an twerpen
MOD. 331-A GETUBERE K E N INGEN 
SCHELDE Bijlage 3 I
SCHAAL Horizontaal: 1/4000 
Verticaal : 1/400
STORMVLOEDKERING OOSTERW EEL  
ONTWERP INGEBRACHT IN PHYSISCH MODEL 1




















V V  « " / W A T E R B O U W K U N D IG  
\ l k l l  L A B O R A T O R IU M
» borgerhout antwerpen
GETIJBEREKENINGEN 
MOD.331- A SCHELDE Bijlage L
HOOGWATERSTANDEN BIJ AFSLUITING
OUDE SCHELDEARM TE MELLE
POLDERPEIL NA OVERSTORT
W.L.|7fr.l06iri
1 OUDE SCHELDEARM AFGESLOTEN-NORMALE WERKING STUW MERELBEKE
2 HUIDIGE SITUATIE-MERELBEKE NORMAAL-GENTBRUGGE DICHT
3 SITUATIE I MET OVERSTROMINGSGEBIED WETTEREN
4 . - 2  ■ ■ ■«
5 HUIDIGE 5ITUATIE-N0RMALE WERKING STUWEN GENTBRUGGE EN MERELBEkE
#V V V  /  WATERBOUWKUNDIG 
\ f  i f  /  LA B O R A TO R IU M
■ borgerhou l antwerpen
GETIJBEREKENINGEN 
MOD.331- U SCHELDE B i j  \ a g e 5
HOOGWATERSTANDEN BIJ AFSLUITING
VAN DE STORMVLOEDKERING TE MELLE
6
> 2 3 U 5 6 7 e
* * * * GENTBRUGGE DICHT
* * * * OUDE SCHELDEARM AFGESLOTEN
* * * * SVK MELLE GESLOTEN OP 5.60 m
* * * * SVK MELLE GESLOTEN OP 6.50 m
¥ r * * * OVERSTROMINGSGEBIED WETTEREN
tam
i'TM
M O D . 3 3 1 - 4  GET1JBEREKEN 1NGEN 1 Bijlage 6 SCHELDE 1\ f i f /  LABORATORIUMT horfle rhout antwer Den
INDEUKING H.W. th .v. DURMEMONDING i.f.v. . 
OVERSTROOMD VOLUME J
Water - jj 
jeil in 
Jol der




—  U 500 000  ( m3 )
900m  /
600.m /  J




4 , 5 -
—  3000000
3 0 0 m /  /  /
' -
















| . | Durmem onding indeuking H.W.




2 2 0 0  BORGERHOUT 
BELGIE
TELEFOON O 6I/66.I8.6O.

